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Abstrak 
 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengevaluasi prosedur dan arus bisnis 
Sistem Informasi Persediaan yang terdapat pada PT. Saga Machie, dan mengetahui 
kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Sistem Informasi Persediaan pada PT. Saga 
Machie, memberikan rekomendasi untuk kelemahan-kelemahan yang mungkin 
ditemukan, dan menghasilkan Laporan Audit bagi PT. Saga Machie. Metodologi yang 
digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan 
dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan sumber literatur lainnya. 
Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan kuesioner pada pihak yang terkait, dan 
melakukan pengamatan langsung ke perusahaan. Pengujian yang dilakukan terhadap 
sistem informasi persediaan mencakup Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi. 
Pengendalian Umum yang dibahas meliputi Pengendalian Manajemen Keamanan dan 
Pengendalian Manajemen Operasi. Pengendalian Aplikasi meliputi Pengendalian 
Batasan, Masukan, dan Keluaran. Hasil yang dicapai dari audit yang dilakukan pada 
sistem informasi persediaan PT. Saga Machie adalah cukup baik, artinya jika terjadi 
ancaman, tidak akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dan tidak mengganggu 
kegiatan bisnis peusahaan secara keseluruhan. Simpulan yang diperoleh  dari penulisan 
skripsi ini adalah pengendalian manajemen perusahaan dan pengendalian aplikasi pada 
sistem yang berjalan sudah cukup baik pada beberapa segi pengendalian. Namun, masih 
terdapat beberapa kelemahan dan resiko pada segi  pengendalian manajemen keamanan, 
pengendalian batasan dan masukan yang perlu segera dilakukan perbaikan control 
karena ditemukan beberapa resiko yang kritis. 
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